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杢桟、打斬像㌻ピ巧欠亙機関ナ／ら万七（で戸㌧、 ぺ田五
                       ψ・パ場合、羽田碇行場そ経たてボ〕までザ1’一、イノ1灯穴舌
｝専てr、一方，固定発史源つ最たる亡ザ｛一’ニリ1互’で†































つ 六二の で’マ ナよ。      1



































































三カ看  主だ昭タロ2ぐ’年といえば尻手し期ですかじノれ口 この職
菜は、い圭のようにありの主ま五書かせろわけで’すか。
















ム中  こ二はチ見元Lのヒ日じ。 順ノ子は盈う1T1一しビも。
一森  国勢’調査というのは、オ年乞過ぎ’ま可と、穴調査、一
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 ＼                                 o
＾中二4し嚇局・こグろ問帥フ1．ライバジの㍗し
ドなっ’てきい上。




って七一一一一一一一，       ．．
森やっぱり孝さブらいのて「か。
山中 ヤっぱ1）時代が盈うん’て“可仙・ こナしは。騒ぎ虫㌣












イ本区’4隻所ビニ虫干艮戸乍力くて“さブニ当冒キがそ う なんで’可。 虫張所
つ職員1谷、七ヒの町会が解散にな、ってし虫張所に移っ年
々㍗べ．その川干、叶会Fい1二有μの、肩一マ．戸岬
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羊施なるぽピ、公文書互先標している一ということけ
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石橋  国勢調昼序ぐ年に／夜4調査ですから、 余りそう
いう欠席はグな1、と一赴うんでてけ1しビポ 正策調査tん
ていうのは、与年調、査で’笑花ぐルま寸から、先生片っし














 々れ巾・ら余談で’でべ 国勢・の場后＼に． ぼ＜のし二ろに
不妊看用つ調査票バ未たんでて．よ。


















ってないんで↑～         。
三楯そltは私の個人1け専惰で、いっヒ美ハに来る










































































































































































































































































































































































































































見合っ ブ・ニイ士専 ばこ な↑ ヒい う も口米で、 あψぐフ て （ ろ デ，一
八貫バツし孟うんヒャない／・い勝1んでゾ天）
ム中 イ八は最ネ刀はあナしで可’tTlしビーも、 な札へば同し’で
























































れ。 その時期Σ象たろしてろとき 同3i巳、 年．度がわりで・
てれ。 セの 時其目はやば りデメ リ 〉 トの方が’強い。 車ス動、
車え入噂の時期、主に戟勤て｝可ね。々ういうれしで、デ㌧
タを書し1て舌ら．1について、仔’ﾆしい時期し、バ！lしい


















































































































































万ブ喬  †っ1㌣りいまこ乃時一期1二采で、 ちエう ゼ寸才イベ条イく
の時期でマれ、牧が圭が’いないような干〃で、ういポエ




































            ‘なし乱1って一一一一。
ム中 そ～‡ありまてけにど’ホヤっパけの人の性格
で’ 怎i・ふ。


















セ 八色 毛 し 公．開 し て 毛 ら え ケじは、 享岡雀二員の 石庭イ呆 ど い う 面
も、かな1）爪さを資全的㌃、乃ろ！lほ組織的なバ’ツ7が
でさろん．ダ、ヤ公いけ赴1んで†れパ・／の見亙し

























































いう 壱衆左 ぢ鼠さ に一なっ て い ら っ しやる て’’しょ う け4しと
も， 七へ茎っくり失しているのにム画看側、も・しろ純計
















































中て’’’毛糸元制が’と八ない ヒ お’っ し ヤ っ ブ’二。 七 の しち’り ていじ
ょ1。ハtがハまま虫でさて．しカ・七航訂主重でμ
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三戸盾  ご厚ビの二長田方洋くん・ ハあいう人が一純計秤長1ニ
グピい！’でしようけハピ七．この間ない／ひヒ“いて’、
れ・耗訂師長がユ目で．がわっτ1やうんだ1ハら・乃あ11






















状で考えた場合、 あη粗織々のもηべ 行政整一理， 改革
例に一番最初iニャ／玉1こ上がろン八テAドな1そざてい
ろ よ う な／）て’’て →／よ．












































山中 々うじヤなくて全体的に． 国のキ当以外r、 イ町ハ
面才勿で’たし、て い 松 し て し’ろ よ う で寸 れ。
三楯 」二一乗七は。 国調の場冶・1太、 束束秤は上策セしてし1
．るけい圭†べ区てば上策七いいい～
刀席 釈剛の上で’は上乗セはしてし1ま寸ん、テニだ、．し1ま


























































ろんで’、  あづしは谷当 1こ正j生↑七の ψぐ公て いろ が ビう 巾、疑
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して利甲けていういれいうこしで下






















































右． ぺrば り 々．う て“†れ＼。
 （剤大正ラ年・（！9〃年）ナ1回国勢調査実施後、長野桑
 羊曇郡の乃ろ舳．弔、査．隼、雌魚した報青わコじ㌧。
























































































山中 今度の国勢謂査では1「旅青」 欄て＼ 千イ痛才定に行っ
てl／ろ場合（ズ「亙客リニな＼けいて＼前の最終争歴互記
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し巳・・いまで。















































































て“寸 れ。  セ 巧 ≠史ア管で’、 調査の レー トIΣオ昌今受↑ろ わ け て・↑。
その場合〔いいろ辛本純計1け面乏老廃して，航1†
専門秤局で処瑳してもらえるかビう戸。相談マるらしいん
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言立 1こ類㌧マ ろ 七の †べして 皇、  毛 う 一度タたい左し て、 そ 二η
じころがソ整理互！て鍛え正マしいうこいぐψ算し／ヤな
い木＼ し 赴う んで可。
森 ご、存しいだ’と昆・うんで寸け戸し七七、純計報青謂望ク去バ















































しで’、  あ な・カぐち 琵1く は tい 面 ち あ’1i ま す。  ブ’二 と え 1ゴ、 国。
勢調査時1二～〕でビーし3・ヤして・書けろじいう弾力性
差持一た星営のI乃」／方ガ1ほはψ尋なんで孔．国労調
























































東方条集団、 々 う い っ すニデー タ1 それ伺・ら 才子に最ゴしつ・〃夏向
しレて、6浦以上のち年青い方の／八位圭いの市のゼ
布が’～くらいあって、ピういゲ・1う1二分布しているカ・









う こ し て心、 総・理府粂た訂局て“0 N K 王イ史っ て つ 集一言†1二な・り
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い・！いめ考庵してち・くへ訂だとの充・見バ公て、特r・巻

































             ．し、手間モかか（iま可。山千でんゼうで可グ。





















に r南肩こ布イ汗丁目」 し老いてあ1）ま↑れ。 々う し、う 「町
丁目」が’一番イ主氏良けしま↑。




































になっ た二 しバ’ある、し 乱1い 茎可。 比べてみる ど． 物て 二’’
             ．く、歓享に春パある。 商未徒訂ヒモ回ビで可，かなリ紋












































ブ呑何け」 で’寸で’1こ喜rて ＜ ろ こ ヒそ、  し tTuし ば力 り ‡可。
































































































謂垂河象二着の 鼻柱互軽減て ろ ヒ し、う 花1口米で’、 ち’／木みてる
い1う仁うな空気にけろ仁うで可。そんな状況から考




































              ．ψで’いうんだ1。し笑） 宮イ祭はし・ごて毛唯11で，可よ。
石橋 イ衛・イういうこしで’終始レて1、書マ．
三椎 統計でいよ．

















































うゴ式て“の 言周査が’行わ4しま し プー二． し ゆ・し． 今1夜 ぼ、 寝屋素口付
卑に国勢調査バるって・々れに集計の稀械を便わ乍け1卜


































































             ‘石橋 々うなんて1寸。だ’から、秤ハ長田くんド七、次1し
で1ば、仙諸は聞いてお・ザゼ、次回、’私＾るよ1で・
したら、 光の二と乏た’八家光／）よ、 ヒ。 次回は、当然ニ






てllは、 し“っ 巧 の有バ いし、．で’し よ う か。
ム中 これば、穴春1二もよ．／奉て1・L碓自が’ク’ゲTlじは、
青五累、心バ早11で’しエゲ
石橋卑泉咋純計程牟の昨だつ1二ら、て一7シ。1で
衝い二更わ1川な1け昆・ll‡可。
ム、守今度1‡訓栗いいてllろ一んで’マ～
ノヨメ喬 っいてし1まイrん。
ム中れ馴票差η／離して、一そ㍑別丘に朱訂したん
で’て～
万プ喬 餉は手集計て・ヤりましブこれ。
駅暗闇を川幅F超追！てしまいまして、ビ’う七年／わ
けパi㍑んでしフニ。ぢ痕れ1・ゲブニし乱、11容ザ↑かしビ’
毛、ゼう毛．M重なお・諸パ〕べどう二｝つ“いました。
93
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